



















































全体 50-69歳 70-79歳 80歳以上 有意確率
人数（名） 1,045 217 627 201 ー
年齢（歳） 74.3±6.0 66.3±3.4 74.2±2.8 82.9±2.6 0.000
身長（cm） 151.9±5.6 154.6±5.8 151.8±5.2 149.5±5.2 0.000
体重（kg） 51.5±7.7 52.9±8.2 51.4±7.3 50.0±8.1 0.000
BMI（kg/m2） 22.3±3.1 22.1±3.1 22.3±3.0 22.4±3.3 0.673
％YAM 67.5±9.5 70.6±10.2 67.4±9.1 64.8±8.8 0.000
20歳の頃の身長（cm） 154.6±5.1 156.1±5.2 154.6±4.9 153.4±5.0 0.000
身長低下量（cm） －2.7±2.5 －1.3±2.1 －2.7±2.3 －3.9±3.0 0.000
多様性得点（点） 4.9±2.0 4.8±2.1 4.9±2.1 5.2±2.0 0.219
推定Ca摂取量（mg） 608±187 580±180 610±188 633±188 0.015
（1）3年間（2017～2019年）の解析結果










































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
図4　年齢群別　％YAM70未満・以上の割合




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図５-1　魚介類（p=0.014）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図５-2　肉類（p=0.028）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図５-3　卵（p=0.008）




















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
図５-4　果物（p=0.037）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図6-1　大豆・大豆製品（p=0.013）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図6-2　緑黄色野菜（p=0.016）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図6-3　海藻類（p=0.005）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図6-4　骨ごと食べられる魚（p=0.010）




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図7　特に意識した運動の頻度




0% 20% 40% 60% 80% 100%
図8　特に意識した運動の時間













































2. 骨粗鬆症予防となるものを 1～6よりすべて選び、数字に〇をつけて下さい。 
１ お酒を飲み過ぎない ２ 運動の機会をへらす 
３ たばこを吸わない ４ やせすぎないようにする 









































































































人数 32名 282名 314名


















































































































































































































































0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
正解 不正解
図6　脆弱性骨折選択の回答結果














人数（名） 230 78 —
年齢（歳） 74.5±6.0 75.3±6.5 0.351
％YAM 67.7±9.5 68.0±10.1 0.839














































































50-69歳 70-79歳 80歳以上 有意確率
人数（名） 64 179 71 —
％YAM 72.0±10.0 67.6±9.6 64.8±8.8 0.000
BMI（㎏/m2） 22.1±3.2 22.3±3.1 22.5±3.1 0.715
参加回数（回） 1.4±0.8 1.3±0.7 1.4±0.7 0.767
食品摂取の
多様性得点（点）
4.4±2.1 4.9±2.1 4.7±1.9 0.300
推定Ca摂取量
（㎎）





























































































































































人数 47名 481名 528名


























































































料理名 無回答 複数回答 料理名 無回答 複数回答
ざるそば 36名 5名 味噌汁 11名 34名
生姜焼 23名 16名 ごはん 7名 6名
きのこのソテー 54名 25名 ハムエッグ 47名 15名
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